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Avant-propos 
Nations, nationalismes, minorités et migrations dans l’espace euro-méditerranéen, à 
l’ère de la mondialisation 
En 2015, les historiens de l’Université de Corsica Pasquale Paoli et de l’Université de 
Szeged en collaboration déjà depuis des années ont décidé de lancer le projet d’une série de 
colloque international sur le sujet « Nations, nationalisme, nationalités et minorités dans 
l’espace euro-méditerranéen du début du XX
e 
siècle jusqu’à nos jours ». La première 
rencontre universitaire internationale couvrait la période 1903-1945. La deuxième celle de 
la fin de la guerre 1939-1945 jusqu’au grand bouleversement géopolitique à la chute du Mur. 
Et la troisième a eu lieu en octobre 2020 à Szeged traitant le nationalisme, la problématique 
de l’identité nationale en contexte de l’effet migratoire à l’ère de la mondialisation. 
Les intervenants venant de l’Italie, de la France, de la Grèce et de la Hongrie ont traité 
la renaissance excessive du nationalisme se manifestant en néo-nationalisme ou plutôt en 
populisme de droite. Quelles sont par exemple ses manifestations dans le domaine des 
événements sportifs ? Comment réagissent les minorités ? Est-ce que le mouvement migra-
toire contribue-t-il au dérive nationaliste ? Si oui à quelle mesure ? Et quel est le poids du 
passé dans ce phénomène ? 
Certenaiment la réponse à toutes ces questions n’est pas – ne peut pas être – définitive 
dans notre monde bouleversé, mais l’approche pluridisciplinaire permet d’élargir et d’ap-
profondir nos connaissances tout en nous poussant à la nouvelle réfléxion. Et éventuel-
lement à l’organisation de la quatrième rencontre universitaire internationale. 
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